















































































































































1 『ฏ੒ 28 ೥൛؀ڥനॻ』httpswww.env.Ho.Kppolicy
hakusyoh28htmlhK16020302.html




















































































































































































                             
11 5DFKHO %oWVPDQ DQG 5oo 5oJHUV :KDW̓V 
0LQH ,V <oXUV HoZ &oOODEoUDWLYH 
























































9 ʮฏ੒ 29 ೥൛　৘ใ௨৴നॻ　ୈ 1 ෦ʯ23 ทɻ
10 גࣜ会社໼໺ܦࡁ研究ॴ　ϓϨεϦϦʔε No.1988ʮγΣ
ΞϦϯάΤίϊϛʔ 	 ڞ༗ܦࡁ 
 αʔϏεࢢ৔͸ 2 ܻ૿
ͷ ϖ ʔ ε Ͱ ੒ ௕ʂʯhttpswww.yano.co.Kppress-
releaseshowpress@id1988
11 3achel Botsman and 3oo 3oHers, W hat’ s Mine I s Y ours 
- H ow  Collaborativ e Consum p tion I s Changing The W ay W e 










































































































































































































































































































































ࣝ ௐ ࠪ 2016ʯhttpwww.pHf-life.co.Kpcompany
research2016pdf002.pdf
22 ؀ ڥ লʮ Ϧ σ ϡ ʔ εɾ Ϧ Ϣ ʔ ε औ Γ ૊ Έ ࣄ ྫ ू ʯ
httpswww.env.Ho.KppressfilesKp102388.pdf
